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Plunket and Harrison ~trongly Urge Valera to Accept. Famous Author, 
INVERNESS NOTE. 
Strong Cubincl Commiltt.>e Takes Charge of Further 
N cgotiations. 
nt: ALI :-=. Sept. 8- l tuch :1ctlcl1y ta " It would reason11bly rollow lhat, · LO:SOON, 
.q111orent In Modernte I rlsh circles to true occept:ince by aolemn treaty of Copyrlgbt.)-Mr. DeValffa'a· pol 
11r.,.vent n rup1ureof ne~l11tlon1 nnd Dominion at w 11 by lre lnnd would be ex111111loa from lrelaM of 
1ht> r ejection of the terms untll the occompl~hed by exrenslon of concur- UlsH•rmea wbo would rihlM to 
l•rt rlirn slgnlflcanre of :\tr. Lloyd rent ngr ements to regulote coopera- on lrlab Republic la tlM 1111bJect ol..a .. 
1: .. or i;e's otrcr 111 llcflnltely osccruitn- lion between lrclond and the other "11trlldn1t letter In The Times bJ St. lion or tlda ICIM~l~ ... IOIJM 
11 . units or the empire In 1111 necissnry John Enloe; the well-known antbor allUb. Mr. llnlne fan :.t:_:.c 
I . I motterl' .. '.1n1I dromaU11t.. Mr. E"lae. who I• a tween tbe lrtab ~dona or blS ...... OI tM °"'"~ 
81r lloroce r111nkrtt. who wns choir · 'n:llf'fe of County Down declares that own famllJ wbleW eaa trace ~ 111 tllelr ..-.a. .fGr tile oJaaiJlllllllllii.111.i!ll!ll 
r 1 1) bll ·e 11 d They proceed to nrgue that tbe · 1~1"0 ~ 
1
\ ie 
1 
u ~h ~om 0 0~· ~~ Prime :\llnlbter ottered dominion In hi• public • 1tatemtnt1 In l rtland, bnadr.d Jftrll allbr.lliea conaretloft OODCedlq tllat tlla lla>'flo•w wiil 
: JPI~ ~ ~rr uon. le . ~ rmnuld o d e srntul\ In expreu terms, subject to alx r.tr. DeValera baa been amulngly with C'.ount1 Down Del tbe • PCl91dOD tbe , ..... ot tlae n.n. ......._. die acaoffat,e 
•nm n on .eai:t~e. in\ec 01, res.ae n rondltlOnll, which appeared to 10• vai:ue 01 to how the feat or rrcon<·ll· re1ardln1 naUonalltJ In whlcla C-. action ot tile lnlllt~ wlll be accept. ---'-t Ind So Rlate WWJa joint lette r to enrnonn De \ uleru nnd iollon between Ulater and Sou•hern present Sinn Pela lee41ra stand It eel aa tbaal bJ tbe United Ital• RaceJ .,.._.... ~ 
, b 11 .. , bl .. dlcnte th:ll there were q11estlooa tbnt ::r- · ,,._aL1- 'J'hev bro" .... t m• a ~er -1t1e n.em ers or 1" cu net. lro·lond ta to be 11ccompllsbed. On Is pointed out that 1c&rcel1 o• or the CommlttH wlll be. cletermbaed at a ...-- ' ..... '" - .,,_. 
ml11ht be adjus ted by :igreemeot. ~-- 'llL-t ..1.1- tail "L-t naUiil:fill• ,......._..., In t he lette r the.' · say : 1 1.h 1 h b 11 r b 1 •t De two ou:.111lona outside lrelnnd howevPr prominent Repu.bllcau leaden can mHtlaa to-night or to.morrow. chair- ._..11nm um ~I ng ... yoar ·~ey \'O ce t e e e t a .. r. d- L:. 
I I I l·' b 11 1 1 1 ,. 1 t h 0 l pAclal In the Sino F'eln leader bu bt!en more c laim 10 bo an lrl1bman. DeValera m:sD Cbarlea D Brown aad, when be lnclependente and reeocnlzc:s ltlelf M a .,......... SUie; .. re nm wou u e "e :u ,. Met to a era mus a\'e s n e 1 "' - • • • 
1 1 tr 1 1 11 , LI d 1 1 , 1 1 nle explicit . In ?\ew \ ork In 19!?0 ~Ir. la tu\ Aml'rlcan. Orlttltb• la Welab. •aar Informed or It. I only you .&led. a represem.tiva of tlllt state and lt8 ••~R!ll!t.'. ~ccePl dorn n °0 atnt us. 1 mp ell. ormn °0 er "' ' rom 1 s co r- ·o .. \'nler11. srr Horllce Plunketl nnd Erskine CblLdera, Tbomu JobnatoD and ' " ~ ~11 we bt>lleve It mu,.t . full Jeglslotl\'e ~nee" with :\tr. Lloyd Oeorge ond they ~t ,_, I I I I b A s' I h ,. d all ...._ 11_.. lam that 1l'e UV• UJ autbnrity OD poww8 lo llCl - ._... " r. c.rv DI) were 11\' lel )' an m- m t vor on are ...... aallleD. ' ""yalists d s· F • 
11 nd execnth't'. nnd economic lntlepen- IU'flte him to tnke the publls: Into erlc1111 Orgonliatlon 10 J)Ut forw1ml "Yet." 10)'1 Mr. Ervl"•· "Mr. DeValera ~ • an mn . ein people. I asked ,.._ to warn you GI tlle 181. ... ·-' 
rlt-nl'e. and Imperial relationship his confe~enct' h b h b ' their .-nrlous \•lew11 10 the lrlsh prob.. a Unlttd States clllun, tella the mem· Fight In Belfast Street .. • pangrapb aM ~ to rtprd lettlf .. not delt...t • ;Wilft. 
tunctlonlng 1111 to llO•icY nnd ne t Ion by Thi')' c ear Y 8 ow t nt t ey e- tern . 11. answer to n QU e&t!on by Mr. IJera o( my ramify, wllh an unbroken -- • I onllr tlmt y3U time to ncoMiP?t IL JJailte ,ttiWl"'9~~1N~ 
•·ooperoth•e founded on mutual 0 - lle,·e tha t, 00 thl' documenta made Er\ Ille whether In cunt of lillttet three hundred year domicile In Ulster . BELFAST, SepL 15-RlotJDI waa n OIG .. · ~ lettei-lft 1fa :...t.-L..;_• f, 
1- rl!ement arrived at by consent nod public. dominion s t:itua ror Ireland rrute:acnt.11 refus ing to be Included 1::1 that they must either submit to hi.I newed la lhe .Sortb Queea'a •tnec' 8 )'OU - ••now pa~ :rour -...... .... ~.J!r.-'111' 
' · r rylng with It direct repres!'ntotlon can b<' obtnlnell. nod ore anxious t.o on lrllih Republic. Sinn Fe!; would outhorll)' or clear out of their homea. orea here tbl1 afternoon ud two wo-~ eaacel ~ti fer ~ Md ........ ~.llftfe...:. 
In the Im perial conference, and lbe knew tho grounds for Mr. De V1lern • moko war en Ulater. Mr. De\l.iler:i We wlll see him hanged llrall" meJn were wowaded. Troopi were nell and must ~l mQ' coll~ oa U. me911 of aetllllli'tl•m~ 
IA>ague of :-:tUlun>'. contrary opinion. .ropllecl. "Tho Ulster people mny e lett ; Mr. ET\'1ne ruou . the Dominion called out and soon the whole district ailuatlon necealtatel. I will fOlllmUnkate ..... to JOll• 
10 do one ot two things: they may aoluUoo \\'Ith a United I reland .but la- w111 1warmlng- •tth 1hem. The area aible. but as I~ for a moment laid up ... a fd' 
-----------------------------· 11toy In Ireland. In which ev~nt they 1l1t1 that unity con Ol'1 be achieved 11 about equally divided between Loy-' it.able.. Mean~idle I must lllake It =•Ir~-· ':-.~~~~,,...,_,,~,:·,~:~~~;.~·~~,,!'~~»~·~~~~~)(.i,.~'! ruu1t :icce't thl' Republ!c, or )b~J' moy when Southern Ireland bu demon· all•t• and Slaa Fehlera. G l -~• ...._J•~ 1;.;. \. · - t e-lrela.n.d. Jn w~lcb {~at.1!• \\'Ill atraled In l ta 011'&~ ... altlllty to_ - o '!:.,..... .... ~v~ ~ • :.)··~, e•.v o· . .. - WEIS· compeniata them' for their property." 10\'0rn In a democratic and pro~ A.luk:l'11 popalallon baa 1bown a :roil. If we accepttd ~~ wltla ·yoar ~ -
' n~ ft , ~ •A 11mllar stateme'llt WU recently l lTe spirit. decrea•e In recent year1. Jaent of dalJn wbld\ yoa 'nave~ It~ a.I ..... ., 
~ . . ~ 10-- VALERA S-J\Y. S IRELAND =;~:~::aise:::=~=r:1'~ It 
.., I e • ' OVft' entitle YOU lo declare 81 A risht admowledpd bt ~ r Slow Down- preference to usodation wttla the Britleh Empln JOU ........ 
i STOP DECLAR~S FOR ·INDERENDENCE ~=::=.~:i!~!.~°'$= 
, 
~·AND ~nvEREIGN STA,... peopl~ in order to aec:ur~ II Jutill( settJement. ._ ...... .,a, .... 
-  .I: lj' 1eme,more generous response, but IO far evf111 adftllCe ... ._ 
made by us. On your part you have nol come to meet 111 bt a 11111111. 
step, but have merely rcitented in tahnlel of emphatic ~ tlle 
letter and spirit. of your <'riKfnal dalm. 
• 
I 
I am yOW"ll f aitblull), Llo,dtl!aortlll Thereupon Oanael• Arrangement• 
I lol' t:onlerenae at Inverness LLoYD GIOllGIL 
rand Display I IS IT THE PARTIN& OE THE WAYS? 
LONDON, Sept 15.-~tsior propelled lrllb ,.ee 
conference are cancelled. bul neaotlatlons atlll are not raptand. That 
In brier Is in story of to-day'e \lftexpected and amprlalnr .. ..,.,_...._ 
F 0 ' EMionn De Valera. Irish RepubUean Leader, haviq ~ hll .,, Llo1d Oeorse to•alght cancelled ar- date you suggest, September 20th. Our terpretatlon, lo the aenae, for nample- clalm to enter ronlerence as repneentatJves of Independent So• ...... I BU F A L 1 LONDON. Sept. 16-Prlme !'Jlnleter ll possible to be a t Inverneaa on the that prlaclplo save Its every dar In-I~ I ran1emt11U for the coarerence or Sinn nation bu rormnlly dec.lared It• lode- In which It wae underatood by plain State, Mr. Lqyd George dtdarel that IUda admillioa II ............. I('. · Jo'eln delegatea with hlmHlf and mem- tto.ndence and recognizes ltaelf aa aov- mtnJ an~ hwo
1
m
91
e
8
n of theldwoTrbld, wbuen He announces t'Uttllatlon of~ fw eoofennce Dd .... i.s -- on an . .. t • ·you" ' e Ht .. ally or his consultlqg his colleques on tbll aubJfet, Tbe Prime Min-t~ . bera of bl• cabinet at Inverness on erelgn. It la only M a rephtaentaU~e rnent of Europe muat bt baaed on auch 
I.>. t~ September !Otb. or state. and 08 Its c~oaen l uardlana. grouncla of reason and Ju1llee aa wlll IBter is areful not to clO&e the door to pwlble rwa..,UO. of aeaotl· ~ t l I -- lhot we bue ~ptborlty or pcnrera to sJve some promise of 1tablllty. Tbe,.. aUons. On the contrary ht gives Mr. De Valera and hll .......... 
'i 0 {: r ~ DUBWN, Sept. Ui-Eamonn De Vol- net on behalf Of our people. We are fore It 11 tbat we reel that goYernment ample timt and Opportunity to reeonsider (heir politiqa. lie . de-1 ~ . [J ! ,era. 1n bla reply to Premier Lloyd uobeeltatlnt In declorlnc our willing. with the consent of the roveraed mu1t scribes ~f •,·mas .. laid.up" at Gairloch aeeemitatlq a few da1s ~· ~ Oeorge, accepui the lnvltotton to the ne11 to. enter a conrerence lo oacertaln be the baal~ of anlr territorial aettl&- dela.t. 'nte whole tone of ti.. letter in feet reveall that the Pr&D I ~ . ~1: ::;:•=: [bne•e,:-::.••P::.n:;:~e:c 1~1~~= :::m~~lt~'S::':~~:n!~e~~~wuwl~: ·~:: ::n\~e t:~·.;:~r·:0 ~!:aecr7'~:;!~ ~~~ Minister stHI retainl h~ uf IDIH fnonble deYtl...-L Tiie fld .. ~ Oeor1e·1 1a1t letter, but re-uaeru the British Empire. can be.st be reconciled our J>OSllfon. whlch 10ur Jail Jet ter that Mr. Lloyd aeorSe la suffering from tblU wa tonftrmed at 1111 ~; Sina F'eln demand for lrelond'a lnde- ;-ltli lrlsh nallonal aaplrallon1. 011r pule forward. Thia prtnclple wu u1'· olfldal rdklence in Do~ Strftt tonJaht- ll WM allo 1aDCIQl!Cltd 
\. ALL RUBBER LINED ~ peodence aa a sovereign atatt, anll re~'!'neaa '<! contemplate a11ch an a1- dtnlood then to meau lhe rlsbl or that it would be ~ry 16r the Prime Minister to remain Woon 
~= "•? decloree that only aa repreaeatatlvn• •oclatlon w11 Indicated In our let.ter aat10111 that bad been annexed to em· 'r i d • 
·.• of anch have Sinn Fein repreaenu ll.,e11 of Aucuat 101.h. We have accordingly plrec aptn1t their will, lo free them- •or"'!!!!!a!!!!!"!tw=!!!!•!!!!)'l.!'!!!8!'!~!!!!'!!!!!!!'9'!!!!!!~!!!!!!B!l!!l!!•!!ll!!!!!!!!!!!!l!!•!!!!!''!I' \ ;:• E • ) I d f A ( I any a t•thorlty. The text or De Val· 1ummoned Dall that we ma1 eubmll aelna from the grappling book. Tbla 
:- Sp~Clll Y ffi8 C Or ll Offill '. , era•a dellnry aaya, " In this ftnol note to IL ror ratlftcatlon, lhe nainea of lhfl 11 a aonae In which we uaderaland IL 101:10 ~ we dttm It our duty to re·alftrm that representatlvea. It la our Intention to fn reality It la your goHmment. when O I~ Seaso11 '?Ur P')lllUon 11 .. aod can only be ... propore. Al regard• the principle Of It ... ka to· dlamember our ancient Passenger ud FreiMI .-, we have deftned It through this. cor· t,t0nrnmenl by content of the govern- nation and to partltJon lta terrltotJ, 
~~ ~1. reaponi1epce. The principle or gov- ed. Jn the n ry nature or tblnga It that would give to the prtnclple an ·:• ~ ernment by eonaenl of t~e goverpe<I mu1t be the ba1ta or an,y agreem.et Interpretation that woald undermine ~ ALSO A Splendid Line Assorted Travelling must bt the bast• or any aveement that will aobleH th• purpo11 we ~ve the fabric of every deraocraUc 1tate 1~ RUGS ; which •Ill achieve a nool reconcilla- at heart, lbat ta the llnal reconclll- and drlH the civilised world bact Into ~ I tlon. We bop\ tbot theae represent.a.- &Lion or our nation with youra. We tribalism. I a.m, air, falthtull1 you~. 1 ~ elves (Sinn Fein n~otlatora) wlll Jlnd have aqgeated no lotttpretaflon of ~MONN DE VA.LERA." ·" I I • ' • ~ • • ! PRICE O.K. ( 2 I ;:;fidw~ 0~0~~=!r Race I BERMUDAS Sllff ER HURRICANE. • ~ . ~ I HAiFAX:. 8e~5-Tbe Doalon I HAMILTON. Bern.uda. Sept. - u-'BR100ETOWN. 6erbadoa, Sept. ·~I. 
' B • B th f schooner Ma1nower, aelected bJ the The ~rmudH bu~ been In t .. - ' -ni. ecbooller M-.tuUo with 31 pu ~ owr1ng ro ers i Amel1U Committee.Ha defender or a hurricane elr.ce mldnisht lut ....... Hd crew f191D Demerara for 
• ~ r lb H lit H Id 1 l ti nal night. the wlDd all.llJ(q fnMlt 90tltla• Bar)ledoe la bellt•ed '° ban beetl ~ I 0 e a ax ere n erna 0 81!1t, to di:e nortll, to aoatbtNaf, from I* la Ula burr~ne wlalell " ., 
TropbJ, won by lhe Oloucetter which dlreoUoa I~ wu 111ow1.. • CJ1U t,hla re•lon 011 &epL M. TU t ! , Limited• llClloOUr Kaper.into. laat year. baa 1 yprecedtJt"4 rv1 ~ate ~MUah wanblp Valerlaa ~) 
~ Ileen rultO oat b1 the tru1teea or tbt 'f•ltUOU ... tlectrfc ~~=-. tCMta~ from aa nna....,_l 
.. ~ • Tropb1 on tile 1roun4a that the Ma1- are 4oWa •~•n .. Matth rar tile Kbooaer, wldDJa ... ~.«·~~tlil •·~~ nower 11 not a boaa fide ~n cl&IDep, It la bel '"eel· will be con- coiDmaaded bJ CaPtaln earn..; ,.... 
'aJ1d la tberefore, lneUslble u a cqa. · sl~e. · Tbe burrl_.._~Y• ac.Jloat8lnen were drcnrD-4 h•re d.,... 
-==========================t=::::o::· teatant under the ,roY1alon1 o.f thelataa of'laoderatlas at• kr. hefar to- bae atorni but only all1ht dam ... 
ADY,YRTISE JN TUE EVENING Al>VOC~ · dHd or 1ut. daJ, 14 . ·1'aa cauaec1 the aea r1oat. 1 . . 
ST. JORN"S, NFLD.· NORTH SYDNBY, C. B. 
Steel Stea•"p '"SABLB r'.-Saillap from Sr. Jiba'I 
10 a.m. every Tuesday. 
Sailln& from North Sydney 2.30 P·~· ""'1 Sarardly. 
'Y"'.Qw Aeec 11-.11& 
One way Pere $30.00, indudlq .... ucl ·INlrtb. 
' . 
IWlVBY a CO. LTO. 
Ek. , ....... 
... 
·-· 
.. 
CANA~~~-- NmoNAL fi~wAy~ :­
To·fonto Exhitiltio~·· ·. 
. '·- ··" ~ 
August Twenty .. seventb to September lento · 
Cheap Fares 
J. W :~N: :·J°'B'm:lfii"'t'1NE' 
GENER.-tt. ACENT, 
t ~I Bon'd of·Trad" BuUdJnt. 
. 
-~ ··· 
7HONIPaOR, 
. . . . . , 
ROPER & 
. . 
. "rhe poor tnml> ha1n't e11:;::i a thins for a 1ear. •the~ 
na~lly atttaetJ fUm. , What throe articln of food are "ftpraadld " 
the blll·of.faro otztalc!e7 .. 
AJtnr:r to 'Jtslfrday'J 1111::.:lt : TICL!RS (tit C Ii R f J w. CAR· 
Dl .'VALS rrard i11 A LSJ. • 
EVENING 
\ 
ASBESTOS-THE BASE <JF SUPERCO'J'.E. 
There was a definite reason for the selection of asbesros as the base of Supcrcotc Asbestos 
wiil not rot, melt or burn. Neither will it shrink or stretch, even after years of exposure. Asbes-
tos, whe11 used in combination with properly selected gums, will produce a roof that has the 
resistance· :>f Iron or steel, without the drawbacks o1 either. A Supetcote Asbestos roof never rusts 
nor rots. Neither does It require constant ~lntl6'r k¥.J> lt in we~therproof and waterproof· · 
condition. Water, ap, alkalland Pl!l'S make a ut~110 itnpresslon upon a Supercote Asbes-
root. You. w,IU *v~ ™1d a more practical material for use as a roof covering. 
• 
• • • • • ' • " .J • • .. .. ' 
SUPERCOTE BAS·EVERY QUALITY NECJ.;SSARY· TO INSURE SATISFAGTOR:Y . .. 
·. SERVI.CE. . . 
" . ... 
~l!pcrcote is elastk--it will ~ontract and expand with every change of. tempera~re. The :~ 
long, staple Canadian Asbestos Fibre is thoroughly. and c:trefully fabritate4 into esp~lallY. J?rO- • .. 
pared gur113. The entire composition is united, forming a heavy, compact, :rmpe)lctrahte~··eatlie·r­
proof and waterproof fabric. When applied, a layer is fNmed, so firmly knit togeth~t.th.ii".it 'can~ · 
. . 
not possibly run, crack, or split away from the su rfacc even when subjected to .the most . lntense . 
• 
THERE IS NO UPKEBP EXPENSE ih A. SUPERCOTE ~SBESTOS RQOF. ·- heat. , 
A Supercote Asbestos roof is equal In thickness to . ten coats of ordinary paint. The 
weather-proof oils and gums used In its manufac h(re ar~ unusually durable and wea.r· ri;sjsl!Qg, \_ ~. 
and can safely be depended upon to furnish the e1akticlty required to Insure years of dependable · 
EXTREME COLD HAS NO EFFECT UPON SUPERC.O'fE. 
service without further care or attention. · 1 .. 
You will not be called upon to apply even 80 much os a coat of paint. A Supercote Asbestos 
roelf-ts expense proof as well as weatherproof. 'lfac elimination of painting expense will of itself 
more than 88\'C the cost of the Supercote ~bestoS roof long hefore it is nec('888J")' to renew the 
application. 
. . 
i ,.. ' • 
• 4 7- . 
SUPERCOTE IS CHEAPLY .Afl.l> EASILY APPLIED. 
It uot;~ not require the services of an.cxperi ced roofer or painte.- to apply Supercote. By , 
following cur very simple directions any one can lay a Supe!'cote roof and secure satisfactory 
1 esults in every way. • 
We ship large quantities of Supercote Into Northern Canada, wh~re It .has stood.';'"yp un· . · 
. , . 
flinchingly year after year thru some of the coldest winters in the recollectlon of tl1e oldest Cap~ ·: 
adian pioneers. The wi~e range of flexibility possessed by the non-volatile ~Us used i~n -.aiaktng ." · 
Supcrcote insures an elastic roof covering at a temperature where ordinary compositions 1're as br 
. . ' . . . . . . jtt\e as gl:iss. We can say with every degree ofcertai~ty that Supercote will not crack o~, even 
when subjected to the most extreme winter weather. 
,. PERFORMANCE IS THE REAL PROOF OF MERIT. 
Your attention is called to the testimoniaJ .Jettc;rs--;~~imq,nials f.:om •som~ of the , ·iar~ . 
• "'· .• I • ' •• • · I • ' • 
and.most representative industrial concerns in the. world. We liave thousands 'pf letters frGm 'aH • 
. . ,., ' . , ··' '~ ''- . . 
parts' of the country. It 13 Impossible fo.r us to display them at: here. lho narnes-or'sati&Becl·user• ~~ 
OFFSET THE HIGH COST OF 1*HOR .BY APPLYING SUPER~OTE. '"°"" ts:i your.~tcinity will be promptly supplie~ ·upon request. What Supercote ·ha~· done',fort~~~c( eon~· 
:. The cost of applying Supercote Is just about.the same a$ that o(!\pplylng paint. W
1
hen YC?U r cer~s it will do for .you. · ln1·spilte o'f"th~·fact tharra,.w-rnatcrfals used in . tia~ .. ~~~fa~bar~ of SuPe~: ~ 
consider that there is being produced at one operation that which is equal in thickness to ten coats · · • 
r h . . . b . . d. 1 t th "' . h th t hi h c t' of labor• a cote have almost doubled price, we havt n'ever cut the quality. The formula thit mide· S\l~rc6te · o thj eav1est paint 1t ecomes 1mme 1ate y appa n a,, wit e presen g os , ~ • . . . . '. ~ : ... 
Supercotc appli~tion would be cheaper than pa !nt, even tho you had to· pay ten times as mu'cfl • the recognized standard for semi-p~a~tic roofings has never been changed nor altered even to .the 
ror ft. ' ~lfghtest degree. • ., . 
- ~ .. ~- - . ' 
ii' • 
THE 
... 
• ...:..,,,.,. • - I 
r- p u 
f fi~;~¥£;::.::~~::·;;f~ ·:s~~i~-~ _· IJ_ .. ~_  .. :_:f.· .·. a_th~~ · m~k~ thc.ir lectures very ins.truct· _ ,t' 
i~e. fu t~estin'g and ~ every w-iy I 
a' gr.e,t help to- those who will pass 
their instruction along to their p°"fh. I • • • • • • I , . , . . ' If'. 
We heartily congratulate the ~ 
Superintendents' of Education and " 
tbe ftJinister upon the- opening of Cl 
the Nomtal'School; a proJcct which 
they have s0 much at heart'._ . . ' . 
'.'There CJnnot• be any ct1t1c1!;in II 
of • Nonfa"'Schoo1. The wodder l 
i• · that Nn/tltadl~s ~ • 
along ~'i~"'M 8--.' wiidut • 
dne. 'W"t9-~~esi ~tic· 
• • ~- . 
. ,. "'. .. " \, 
· ~ :fHut .. ot t 1tna. ,tnsr'' are.. ued ,1111 
rur~nc1 hr lhP poople ot Lhe Sol~ 
lllOD blland11. 
I 
• 
l\/E e>EEr-t 
~A,(TIC::,IN' 
"LL Nl<tHT:: 
THB 
·The ideal Salt 
for·tmmeuie 
' 
. ~·· ~ .· 
.. ~ . .,, .... . 
~ . • 1 \ .. • , ~ •) ·' • 
We wish to ~raw your attention to otir vi&t ; ~to~k ~f Autumn App&tfttl·:-7~1'! · ~~~tuil 
showing of new goods. au v~~v· much beiow .iast f.41l~s prices--'-t~ai~.., Jl'ats :v~rY ~.: ~.i,turest~--
i..ad ies' Coats ofla fes,t' designs. ·s~l b i~f ui if ~f' ~-i :~icl~i_ibn.al ~lQeZ.-a'ifii- :<;:~~t~.f ?,f '~~1_?'~~t 
every shade and quanty: · · · . . , ~ '1 ... , :. * 
. , . .. . .... ' . 
. . . 
or the very latest design, in 
Ft'lt, Beater, Ve1vet, Coloured 
1Velour and a very attracttve line 
of Blflcll Straws. 
Ranging in prices 
from $~._so up 
• ' ... ".t .. 
In well selected ·niateri•I and , 
r:ishioned to sah the ft«U't~ whfcfi 
would make it· more bcautifut than 
cvdr. Tfiese Coats ore or extra good 
mitcti•l tihlch will stand the unc~rtest 
C>'f the ~sther and will wear well for 
the ne~t season. 
. 
~,... ·-- --· ..... ._...... .. - .--. 
.. 
With the cold weather a-pproctchirtg and more clothing· is 
required fof the bed, we \Visit fO' d r:l\I/ your ::ittentl~n f~ our·. vast 
. . I . •· . 
stock of these excellent· Wadded Quilts. Sizes 60 x 72, 66 X. 1Z, 
i2 :\'. 78. 
Prices . .•.. 
. . 
,• 
:llD~s·. t&~UMES 
' ~,/ f,J.~ . .r- ,, )•: 'AA 1.J 
We ha e a specially irlte~esting 
grou.P of , SuitS in Tw,icd • Sei-~cf ohd 
Ctot~-all to dssist yo1.11rl Jl(oJ(ing.01ore 
-rocefu tf1-_i'1· e~er . . F:'~! 'e,tty~~all 1  
ooStumc is tft'e' i'elf ~leh'cc br eomft>rt-
Wlty. be. wi{b6ut otie' wl}i n you can. 
,9btain it. 11t •>~ry tt>~ , pface-pric~ ~-wlt.ic,l! will as tonish you. T,t\e time- ls . 
rigl\t ~or buyi~g. .~., . " 
Prices tinge Frbm .. • .. $8.00 u11 
. . 
. ' . 
. . 
.. ·~~~r~ .. _> 
· Here w.e ,c-an give you .a ~wondei'fuJ 
uisphfy:--€o·st~h'lg -td· siiit · th'b. y~~gtst 
1 to the ot~est.-;-C'uri Cloth-;-Bltnket 
Cloth - Hea,vy Coat!ni - . M~.tltinaw 
cioth and' Onrk T'tfeed . . We 'fntife ·y.du 
• • • '"" • •\,I 
to send ror samples and prices-width , 
54 ~nd sn inbhts·wide-111 bf exce-pfion· . : 
) 
d value. 
'• 
... 
• 
.. .. •, 
. " 
• I 
• I 
1o;RitJt1TGame 
~ .. ·. ·r--;:r- 'I 
WEDDING BEi.iS .,._ ~~~~--~~ 
. . 
Tbe final Pill• of the 1111 football 
nxrurea ,rYI ~ played OD SL George'• ' Ol!DRISCOLL--4>'J>.£A. 
Fteld tbla onning when tho Star and Yuterday llfle".,nOOn~at three 
liii}i1a'nde ra wUI be the conteiuor.' c lock Mr. Jolin D. O'Dd1eoll, 100 or 1 ' t~lma. Tbe laat meet or 1hoae tu.ma the late Mr. P . C. O'Qrl1coll all;d .one 
'(lroYed a very bani roughL contest. o; the mott popular and 1ucce11Cul « 
and' rHulted In a win for the Star, 10uog bu'1lneu men. a.nd MIH Made· 
thfs>ugb an error of the H feree, hen~ lelne O'Dea, ,daughter o( Mr. , J. V. 
on a proteat trom the . HJ&hJanclera a O'D~:a. JJ•re unJtedJA bQ)y fl\atr~onyj ~ 
replay wu ordered. The line up of ID the chapel or the c oi.ivent of' Mercy, 1 llotb te1uD11 will be pnr.c:Ucally the Mllfory Ro:id. Ttie ' ceremony ' was I 
Nm• as In their former g1une . 1 performed bJ' RL J!everend Mon- 1 
'· 1 • lg-oor ~la~ermo~t ... 1~ the presence fl •. ~ s· towlwa"~ On 'lmliJ1d lot ~- ·~~ circle ,o~ rellltl'f~ and I .. 
1 J _ , frle ds. '· , : 
• · r.t1111 Sylv1a SL Jobn wna brldt •· 
Alex. :\!Iller and PetlJ' Murphy or mold with MIH Agne.11 O'Dell a little I 
'l,Js city are now In t.be . band• o( , 1!!11ter of Lbe bride, aa flower rtrl. · 
• ,,., r" c ;·;' • '-'.·. t .. ~: . .t'f"·•t1./ : 
. A.RE ALL'l"{_S (JU.AL117ES WHICtl APP~AL TO 
~ISCERlj~NG PALA TES 
.. • .J' 
\. :~_; ·. 
·. ' :~ ' 
., . 
·, 
: .. · ;.AJ~MAiDA .. >~ 
"" ""' .. \ .. • • J ' ,. 
-The cu~ thai Chee,»$ 
ttiJ H.allfu police. l~to wboae ch:irg11 Mr. John Fenelon ac ted na be1t man. I • d • ~ 
wu. ~..,lte11 , by CtJK: .. )11\C~ell oJ 1:he brl,'!\. enter~ ,the churcl~ lff;{l- ~ . ~ , 1 . / • I!! .1 '!n 1 -.2 J'( . ' folui 11teaJuer Ro11allnd. on .wblcb •bli: Ing or her father 's um ond looked ' · ' . • ·.;;.,.'f\;~acta1e.1. Ji/ever 
~e pllfr lefL here 1&11t SatufdaY .. cbarmlnc lo her bridal dreu of white •.: • . ".. . f r b ~ /f. · ,.., · 
fl!>1r;aw1Lys. They ore being held to~ ulln. After the ceremony. a. recep· :~ • " n u., • · . · . 
· 1n11tructlona and It 111 likely they will lion wo1, held at the r esidence or the · , . . •. '. !· • 
be~~~~~~e~tbe~v b~~tathu~~thehul~ - ~ .,~~~~~.~~~~~~~~~@@~~~0000~~~®@@~~~~~~~ 
Jlod when the locol authorities wlll the bride ond groom WH Pt<>posed , -~  
aul with 1ben - ~ ~~ ~hn F~I~ lo a ~ w~I ~~~==~~=~==~~~~~==~====~~=======~==~=~~===~=~! 1
,..hosen words and beattJly ' honoured . • ' , , ~UQ 
T Hf ES APPLE c 'Rao i by the company. Mr. O'Drlscoll O· ! pm~oN A I \ . . '· LOO. ,Al, 11 ~ . Aa JI 11 preued the l.bonlr» .~f bis brt'cse and Dl"3 lJJ' 
blmel' IC for the 1ood wlll ao1)lenrtly . .L.- ~ 
Tweh•o thous:ind bnrrels of opple11 shown by nil. At bait po11l five the :\Ir. J'. C. Pippy left t,j tbe P'ortb • Tiie ... ilier' 11; • COGlitr1 Tiie 8. 
103.iecl •11 Hallru Crom the :-=ovll brld:il dnrty left by motor f~r Bay. \his morning on the round !J'IP. 1ra dull ~d calm ·~UM temperat11re .to-4a7. 0 • !'lcotla orchllrds for the F.ngll11b ml\r~ Dlfris. where the honeymoon wJll be -<>-- 1~ IO tQ.U.a~ ' I 
..i . <'Ona1llute11 the greater par t or the s pent. The pruentll ' nre valuable . 1.\lluu Olive Blabop,. <11rtrade j '• • ...a-~ ~ ~· ~. ·~ 
1-·urn e1111 Line Dlgby'a o'i11wa.rd c:i rKo nnd numerous. showing the wide nutchlnp and O. 8. Duby of Bls ~~: ~ iii "-i~~1fDr 
t hls t r ip. Tho 111enmer Is due to le:in popularity of the youn1 couple whom .lohn'a, l'\Od •• are atop.plq at tM anj'fed at ~·.· ~ 
Halltax tor here todllY and will 11ui;· the good wishes of o il w ill oc:: Queen-Halltax' ~erald. •· ~ddl~ 
ument her outwft rd frPlgbt here b;- company lhroui;bout their marrh:d ' · . ' 
t !•e alldll lon or several hundred c:isk·1 llfo. '1 ~ mesusi tront Sir J. 'c. C~ •JI! 
r t rl11h. Large quantll leii or our 
1 
---n--- rrom llontreal. 1•ter~ Nld:.·p,r .. 
, ·•::p'e !'s por t will he 11blppe1I l o F.ng· w: --k• 1• t• • I G:>rrow iaya OD\1 time ud net al'Q ~ 1' 
·1::nll enrollte to the Eu ropean mar- I ·a~c 'lDCShon Discussed I u~rded Cor complete cure." 1'"~ llealU . :-~-
kl'tS dur1nK the nf' lll couple ot ,. - -- ---o-- • llll'I JIOI'&; ~· 
mont hs. I Tho recent :?O per cent wnso re. Mr. R D. Roblnton. prinrlpal o1 '. Y••t•~ '1!P a b1197 daJ at an, i 0 ' ~ ~..,. 
----Q d uclloP on the Reid Nf"""/oundlaod t'ie Rohlnaon Jh:porl Co, a~ wbo ha!J 'rat W•r. W ~tile P~ 'nae ...... ·pr. o.eca ~ TM 
OBIT' JARY Compnny'a '.ond Oo\•er,!lmenl boa.ta ho~n vll.ltlng the Compan)'"1 branchU a namblr or' acllooMn cllacllarsfq fr6m St. ~'111tehfa1 aDd • ;io .. at ~ l.'L~ • • • Wl18. dl8CU!llled Ql a naoetlDg of the .~ Newfoundl1nd. let• lodaJ eoroute l•~h. whll•t a bla qaaDUIJ waa brousbt complete ber nu t'llqG at thll portJ leCt Barbadail Oil tlae .RID ;t 
. ' I I E i A I I f n-- . --- I 0 I 119C&plq lb• ltOrm. 
__ "or oe ns 11een, u oc at on on . or ..... ton. • · · b Go ,.ft v Holl C t. The ownen or lbe anreport811 ,._.. -'liit'Diil\!11H T " 1 bL Tb t d • Lalt',Qimt:•~..bllll ._l~b between Tbe •r r . r..,n ..,. ett, ap • )II~ ALICE WALSH, JUlbrldt. uos,.oy n ~ e men con en . ~ --0- ntahop a<Aci~·,· nii4 ihe Q 'p 0 team C. Clarke 18 loadlns lfb .a, St. Law- • II• DI well u the friends of Uae ~ 
thnt these bOclll come under th• head-." W d • • • • · • ' _.. r ~ i:.:..:·~ There poased oway nt Kilbride on 
1 
r Cl ii 1 h Pred Lane. formerly. an erera rc>aulted In a win for lbe former bJ rence for o~ . r crew1 arJ anxloualy awalUq Wuna o town. tbe ru1i "" llllll.: \~edne~day morning, a most n t lm· :g o cb vb I ~rvbcc ,.n$1 ~ ey :rs~: mtlll~e. I•' 111 Halifax pre119rlng (or I on11 ;to nil ~lr Cbarles Quick waa ' . their ufetJ. cntllc. 
·able lody· 10 · 1110 person of 'Sllss Allce~~ot .. su e og t e . co,se.. i ey •B ou .:l frJp to St.' Johli·~. N~d .. w~ere b~ •ror~ee. · · I The achr. Helen J ean la loadlns The No~..ian ~er Torre1.1 F'oa! colonial .,_,, alNlb b&Y.t 
Walsh. The dtcear.ed wns :ii ways ~eated occordJngly. A specia l wll~~tlJ loetted. U)'ll• lbeJ · ./' · ~~ ~ 1 OOt qt11. codftala at Burseo tor Oporto bOund from M4en. ~rmalp' to New been fOund totfllr wncW .. II U. 
committee wu oppolnted to Interview · ':.iI°"'' A• • •I • · · ' • ba •-· b' I bl L -~ ,_ 
noted for her 11reot kindness. ond b p , I a , I . · .nf.~J.Ane ls a s tar 
1 
Wgul' i>oot'bau, St George'• trotn · the liquidators ot R. .Moulton, _Yc.rk, In ll111l. P~L w er ur Y t • mPnY mlllllns elaht are Dlllld4ill .,. .~oodnltc"s of hen rt. wtilch endeued ihe Ml lster -o Shipping, nod ' th" b~ld;~·; r . . ; l : . .. ~ ,. ' ~ 't Ylt!CI. thla evenln.,. at 6.!Jo .. a. .. - Ltd. . morning to e~pe t)a~ sale. the cap· bne been Jolt. At tbe different 11-
"her ·to a ll In the porls!Y ond the ne.ws Reid omclals. and report. to the All· ·' 1 .. .., , \ • ~ • ; • S'-- fff...&.L..:.".f A.a-~io.., - taJn haYlng recelnc\, wlrelH• warn laoda !JlfnJ amalrcra.n: nt-bCS- llltat· 
ao<'lat1on t he r~1ult of· their negoUa· . · d t UK VS. 5._,..ers. IUDIBB n 1 1h t th b I • Id h r It d fl hi boa · .. 
. ot her death will come 011 11 surprise • Ttie elifngemeot It aeDQllDCe o • lQ ta• .t.dt- r' . G nd t .a 'l;b• schr. Edith M. C4Yell 11 loadlDJ ng o e urr cane wou e . e ers an I nit ll, wer1 taDa o:-
."to her mooy friends tn the c it)'. es· lions. The fll lloni and firemen on Miu vl0'1el Mauite Cullsge. of ca't4- 10 ctnt""'' xt ~ tte, ra a an., t"Odllah at Burceo for Oporto fr Jm T. ' to-day ne11r Soble blond. drlYen uhore." . 
•. these shlpe hllve already accepted the · . • . ttn S e ra. peclally In the Weel End, where she d th lflln, to Mr. Al~ert Edwin Reid, boo.k· · · .--.{)- Moulton .I: Sona. 
.. . cu l ao e c:iptaln.. .. mate!I, eoglneqra · ' · f T - ' 
WOii HO "'ell and faYorablr known. I :ind otber' members or t he crew kee~er of i~e !lrm ol- Ron. . ena· P:ilrlck Savage. aged 85· yean. o.n --0---:-
'\ She wll' be greatly mlaeed In the •. :d • • 2 · • , . • . plemon. Cata lln4.~ ~be wedding l.4kes' lntlinate o( the Pbor Aa~lum w ... 1 Tbe RClhr. Patriot. Adnma mnater · · ~ come uu l'r the · 0 per ceat. reduc· · · • •· · ' ' " '- B I v d 1 I d 
KYLE'S PASSENGERS LABRADOR REP.ORT 
\.<'hurc'b 11nd aoclol wort of tin' pnrlall • place In Octobel'.~ ~ t oken lo by ~lie Police for •safe keep. ball .rrlv~d at ay 1 e e r e con ° · 
,In whl<'h she alw11ys took a most • lio n . -. ---0 I ·.· · lng j' aat night. Hw_ wa .• - ~e.ot bock 'to e~ from North B~~-ney. The following pasaengera arrlYed Lobrndor Report:- .. .• . . ••.• 
J>rOmlnent pa r t. ThCI AdTOcafe joins • . • ... . MARRIED. : l the n11tltutlon thts'lmorltlng. • ., --.-. Qt Port aux B~BQUl!I tlJI.• morning: r·~ Rarrlson, ll'akOYlli- Strong N. 
sympmthlzlng with her brother . nltte ' Big Jlarade · ~ .-1~'.\ ,, -0.-::.... \ . : I "The 1chr. Stnnl.eY Barbour hos or· Rev. M. Fmwlck. F. 0 . lrcOovern. W . W. wlnll, cleor. . 
a nd or her relotlvei In tht'lr s..id be-• I • P° ·' . ~ l • • • ''. rl"fed at TTlnlly trom Labrador 1''1th C. Moddgot. J . W. Wrlghr, Mrs . F . Holton, Smokr. Ora41.T, Flat l a. ... 
renYeinenL . I . '=esterdoy afternoon·. In the Chaptl . T)le Cone 1\ .be. d · In '.Ba.nnerma,D 900 Qlll. codlllh! I Mercer. Mrs, !lfcGrath. Mu. Kent. nomlno-Strong s . w. wind .. C'lOucb. 
For the fi rs t time this- season. the of the ConYeRt of .M'e'try, Mlllt~ry Rd!••t'~t.~ L•n . night t;y the·. Meht_ocll•t -0- I Mrs. O'Brien, ReY. Kerwin, H. F. ' 'enl<ion Jsland 1Dd Battlt Rartio.,..:... 
• <'.C.C. last night J)Qracta,d ~or route Mr. J.ohn D. O'Drlscon to Miia Ji(aael· : Gua.rdi Band wa~ attended by a Iara.> 1 The achr. Earl Orey. ' 6 doy1 from Procller . !lllsl'.< !Cent, · Miss. ~rroll . Stron~ :".W. wind. cloudy; cood book-
' p rs B Id c rt morch 180 s tronr. with 'Bugle Band. elnJI'• O'Deo. by RL Qov: Mona. Mac.: number . of music .. ~el'!I. Tho dllter7 Sydney via Burin, arrived tO·day with Rev. Blount. Mrs. Mclvany, E. SL Ing. 
. :assen1e e 00ce 1 under Major J , J . O'Orody. A. ship. D•rmott. . , • • , ·1 rnt &elec_Uo~a 'w~re, fnlll render'e\l an4 coal. • 1 Clair. H. F. Farols, 'A. R. Rodgers.on, 1 ::· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
t . : . • - - l!! nl ~H Jtuil orrlYe<I ,from ~gland • :· .~ · · .. • . ·')( ~roved a l!l&'~IL . ' • · ··1 · •P lllrJ. Hutson, ard ReY. F r. Caclolo. :: 1 , •. 
••• A , concert oo bo:lrd the Rosa lind 1'•htch will complete lhe neJr uni· ' · ~.. ii VE"'m~D'A-U ; " .. ·o 1 • , ... Tb · 1 OccJde~t bas arrlYed nt ' : ~'11·. t!Je . run from hero. lO lJ~CalJ; Cp rm11 aod theae WUI be lHUld llU~ : "f.1-• "' . ·.a.~- .n I From "earlY :VMt..,sA( morning. an¢ W'eal: '~,·:· from Labrador With GOO FIRE AT nu1RPON NIKOSEY BROS. 
GeUld , •;t~.~5 for the Newtoundlnnil . wee:k, so that eYer.Ytbl~ wtll be JD ·- ' · . • .-.::...::_.._ ~/ ·• ~- t throughout the dar. , truck~ wer' ' 1· ~II ,b · ~ ; :rer.m~peut Marjne Dl•~tera Fun11, readlne111. for • Church Pad~• . tht , · ·~: ~!lri ll!lirb(•. $ jn:_-be ~ ·~usny enri'f : catting · f~~ibt ·)t~ <1l s. ~ · : .fbe,co~erl warbefd by lbe pasaen· flnt week !D October. Each IUCCU• Wt ct ~U ~!k>c?katorf!• ,o~ t!it~rda;>'. } 'leasra. B~wrlng Bro!Ders' pr4:mld " The achr. Besile ldcDonalll bas ar· • Fire of unkno.wn origin destroyed 
l!Ha t~ .eteoJ9s 'he llllp lefl here, •Ive para~e night aeea many De1i' re- ~rob~r. A -coloQreCt ·aeeuoa. COil~ (.or .. 1blpm4ent ' 1?>" lbe .PArtl&, l<> .tho . 1 rt' t ' Qrand B~nk trvm... Lhe Danka: tho dwelling ho1111e ottached to J . T. ( { · { p • t ,Oa~ ll}~cJlall abtlos 111 chairman os . crlilta JOtnlnc up aod · trom praent "1.olqs ·muy lll~~t!O!lll, '.te , lntr~}Vest Cout: . ·" . • :7tt !\~ · qlla. lltb to s. Harri•. Ltd. <;urrle's premises. Qa lrpoo, on Sun· , 1.; 00 rac a1n ers 
.~• CIQll!,.a\jt~ ~. ·.. jln41catJooa It 11 hoped to bHe ~· dll.ced . ••! a !~•! ' ~~u~e. :~~y· fl~· · • . -:-;-0-.,,. . , , · I · , _ · jday l11s1, the extent or tho damage b6 
; .~-1 .. -~.lf&4•te of U1e. trl11,Cori>' 500 l~DS blto~ tht .end 01 tj._1 of tb~~~'?r&~QI) Day ~~':!I :t, T]lere 1!31 nry Uti!e lo . ; rerort The ll('hr. Earl . Or,iy, g day1 from J.~g e&llmoted at $4.000. ! 
'PHONE 1486 
. CABOT STREET. 
. for~-,... .... 1'1 ... tlae al~ ot tlle 1•t. Tbe Caddl b&Ye beP "1'1 nao~ ~t. St. -'~bn'~ ~",tlllDJ or •iro01 :t! e Lnbrad~ )'et!terda)'. · A~ !.iyd~e)' vi, OrMd"Bank. arrlnd lllo1' !· The above lnformotlon wns contain· 
;b.a .fta!aH ,,.,.. !be ~ It lmpero,.) i 1acceu~ ha lbe ~ 1•". Pl' JllQ· ltYt1*1 ,or t'!e q.tfpqt"t lieiqorl~I' ar,• .pa tile Hr. 'o~ V~nlaon _ l.alafi,,( he>01\ night wl\b COlll cargo to the ~Ud. ,ed In n me1&oge to the J ustlco Do· ~·~:' •Plomfoa at lb• oli·tlDI trdin lll-. matel'lal 90w eomlns la. ftlO IDf:I~~· . ~ .. ~~.o art~le or, and lluo men , were •doing wefl. bull Cool 11011 Trelllng Compllny. portment from Magistrate Alco~k Inst 1' 
.,,.. ~ or De t ~ ,.,.,r ~ ... . 111~: •• .• ,~,,ar. w. ..... la rtom t,be. pen of MaJor there WU p'tactJcallT, ni>thlng doing- ---0-- I ~Veolng. • I~~~~~~~~~~!!!!~!! 
~l'tit~Mi•llf·~t~tie •~1·• ·--1atnli&UJ • a~ : ' .: ' ' Jiale.r. M.C.. ,,~ ball 11!•~ Ul·ODI of Gloog !he rut of lb~ COUL I The achr. Dan ie ..i;blch loaded ai -:: ..-:~a,.. mlles . , . .• ~~aceoanta.o!lb1 ~t.tl41df.:tJea~ . ... - -::- ~ 1'13centln for Mes11rs. Harvey II: Co., TDUCKMEN! BOWN'S l:YPRESS ~~--~".:1 iiut.;:lda.'-1 Rw. Rl-•,;...,.11119' ~l H&JPtl . . Jt wlh be. rtm,~berH. 1l'HOS8'#0RGERIES · hos eallw tor 0 Pc>r10 taking S464 Qtlll'. A • CA ~.v;,~~~,..~~~ ~~•!i'J aJ .,.. . I• va ·&Ut le wu adjutant at lllllt ttr1e. Dr. • •~ oil 1iinn ~ · ~ ,A\n. Roblnton baa contributed "' In the Magj1tra~:~ {.;Ourt Llll11 !Dor· of t111b. 1 • --.- • - • Gm.&1p •• BOitTJs DUYER UltTUJ> 111rrt;J':-UUcl• ' 00 ·iie'WC6undJan'cfr ~Ins Mr, .A11i• aeked the Jullse If It -o- I A special meeting of the l'rompt and iu.te dellrt17 paraafff4, ~ J ·• ~ ' · · · ·-(rar . · ortal. ,PbCf~pbe ot tlle ',!'as ·th~ lnte11.uon .to have 'the two 1'bo t1cllr. ){erk"· Ors>· boa cleared Truckmen's Protective Union Remo,•lng: ~ ~~pt. T. CebaOn. r. Prich~--. bf .tbe •t!*JD~ller. • ·Brtua~cto'i7 Jledala, .now belus ... men Trocey ~d ~lllrtln , Wh<! are h~ Crom Burin for Oporto. toking ~·H will be h eld in the Lone- : (l) Big loot11 Of turnlture. ~~ ~ Coutil Sens. )Ki!- a\'D91["' tile Hor~ La~r·auld. are shown, a,. w.u .. lntonna; eltenta. trle<l' i'nl th~ neor future . on qtl11. of c~Mllh shipped . by the Burin shoremen 's Hall Monda 19 (2) Pnrtlea from borrJ'· picking . 
•• ~ • ' &UIC& ... ran IMll• ,po. an4 ~rl9'n b1 a IQD uaed $1.l~t- don or lntlrfft to-the 'l'edplenll. Tb• tl)e chorae or .forgery (Or wblcb they . ln)~l alld Exp<>l't Co. i t ts.an f th y, • t (3) Parties with luggage and furn•· ~ .. _ t1a1 fallowl11& . Pb· •an. boHed at Ute.coraer or Ne11' Gow-"iau•66u of penelona prise money h4d been rema~d~ to the Penltenh . . • -<>- ns '' a ..,p_.m.,. or e_pur lure from their summer residence. ~~:......- 'halpleman. "JI. Bam··~er and Queq S\re.u 1nterdAf." Sol· aucl' aUotaoce tcbeiaef etc., are• wHt· 'a.ry.' M.r. Ayrti ?I~ lh~ae me11 hnYe The i.cbr. Otelia hllll &ailed from pose of nomtnatmg officers .. (4) Lumber (short) 1,000 feet 10 
~~·~-I'. I " 80Dtt: • R. 8ow1 ,µYJti Wu tbroWll oil wbetl the ' cart' t'fn ~ ~I .to •&lte'Ju1Ju\ lntormalfon. now ~en on renli.nd ·tor twe~t,y days. Fogo for Allcante wltb 2820 q~l ll. of for th~ year, and Other buSi· load (low role) . 
. i'Q.'l:.~~c,.p(p,,,b.Rnu. hlt . .r. Nugent'• atore ID\t 'Ooe qf ~· "{ ~QI· -~~~·!. }L\nY other. The l ?11i;e~tor .Genera] said that It 1odrlati from Mesara. Earle. Soni! I\ ness of importance. A large ! (6) Jnnkli 760 to 1,000 to '°'d. 
't!-i!:J-itlliibi'liy: ){J'I. and Miia ·.0oo1ey,0~11.he11a- pallM!d' O'fk bl• tboulder. ~· . ·r~lcle• <l'l>.1 .~~IC~ 't~ .. September . Wiii. the lnlept~OD l~ ¥tln, .the pre. Co~pany. • ; \ • . .• . ·attendance is request ed". (6) Ooneral expressing b)' contract . 
.,.. • MS.. '8tnet (.2).W. and~ae tak6n to OD.pnor'• drnf 11for1 -t1W1e ' bettet til1b. eYer. Tiie pr1ci! ls Jlml~ary eo11ulry M1~comlng ·wee)r, .·, .. 1~ ; . .' , B d Extra core taken; comfortable and ~· · t ftlld. J: ' f!•~lman. !\II". ·w'btt!1 If •11 round ,tha t og ¥n~ had . e e,-1;. ;._, ·· ·· ~ ". •. •· • ePt3,t.i.111 .• It.I? 11 '!.lew t~ .. h!1 tng ~e prtso,n,r•• T~e S. s. Europa ;Is. loa~ln or a' yMor pe0r ,WER !careful tlrMni. ~run . .. _.. ~I, J . and 'M'nr. l'arrell. ~bt!erl brOklJI. ~ .. t ~ •• ·u • · , ~ !"' *0:· ·.. 1 " •· • ; sent to the Slll>reme.,Court tor trial.' lllanotSab101i- for- Jolt"· · The· R. · 14 • • , Leave your order at E. F. SHEA ~ 
itaoa. 1l1a1io1t1te, 1. 'w. Wlloox •nl\ .- 1 • • __._;;....__!.__:: ·.1/ ...J.;..,nv~it ~ '' ~- l ~~ - ' '· · i( t • • .~.norden At popn& Bay for A. E. ) Ut1lc· Secretary. co .. Atlclah!e SL, or call Mermneetlnr: 
.... '"'"fe·! .. · . ·Jir~·~ •• '"'· •di l • ;:- 1;:.: ... I .~ • APvlt('A'ff 1: ASHORE AT SYDNEY ; man. both carg<>M going 10 lhe Metil- ~pLlll,17,19 Rood. 'Phone 11. sep16,ed.3ms. 
1 ; · .- .. . .;- . " I , · ; -. : •, · tl • ' \"':..~_ , ; ;.: ! -· f ~ 1 .., ~ · • • ___._ . , ·terranean. I 
~' .. • .,.- • · • .. l • ~ 1 ... • ' 1 ' I \: .. .1 • < ·, ; 
"" i~,r,"Te~. •If 1~•. •oa"t .~•·In~ 1o'r ow~ l~•t.ll•.i~ac, yoa ~f- J ~th~~ ~Ua;l.:·~· ~f ,l~ ~- · _: 
' • '\ .. , # • ., ~ I ) 
· · ~11.~~IOidt•ni(~ct'f~t' ·El ... ied·~ 
will • idlve .the 
I --:.0-C•ptalo ToYtnor oi the S.1. Sacona~ whq boa . been aul!er'Jng from varlcoae During the r~ent fire al the Im: 
, Yelna for ' aome~Ume, boa, 'on llie ad· perlal 011 !'lent. Halifax. t he 1choon~r· 
J \.Ice . ot hi• plt)-slctane entered • llie: !':Ileen Lake, which wns loading ; oJi 1
,Hamllloo Ho, plt•l. North Sydney, lmperoyal, ha~ a nar row ea~pe from ~ where he wtiL •DIS.~· an, o"rauoU: being dutroyed. Tht' n u el 1 hx:s · 
• Capl Tay~oor baa been Terr popular era were let go Ju11t In tJmo to 1 v.i 
' ..Clb t'"' , ;....we11•-• "'I b . her Crom lhe connagratlon. ~n! • ue ...... ~ ... ,,. ,pu ... ~ :w o reg.nit' . · , 
· £o 1Aar'n or Sta efD~r1 dl•S>Ol!IUoii, • :. : --o-l and , \lbtte ·10 ~lie 11o~":t.bat .th,~ oper! .. REID co· 'S ~~ atJoo, •• ,11 ero,e 1ucceur:ui aa.d Jlu,t f . .,,,Q t..l ~e wUI, ' belOl'e mat)' "t'ee'h, ban T..be Arnie arrlYed at Placaotta• 11 11i.a, eci.' be onci mo~· In «lmman~'ofl a.m. yea1erday. " ~ i~ ~hip~ Sa•o~ , , ·: · ; '1 1.:he C_lyde leane Lew\spqrte 
l~iiii-iiiiiii9iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~'iiiiiiiii· The Glencoe left Fortune at fi.•q 
p.m. yeatel'dat'. , . , 
~ T,h11 Home •ett Flower'• Coft at · 
11.'6 •.m. yeat1rd•.Y. eoins North. '. t' 
I 'l'he Kyle atrl•ed at Port •11:1 Bu-~ 
qne1 at 7 a .m. 
Tbt Metal• left Wt1leFT1lle t p 
Yt1lerday, eolDa North. .,. i 
THE BURNING QUESTION 
A good opportunity to get your winter's supply of 
the best screened North Sydney Coal obtainable. 
• 
" 
Landing at ou:- premises 
. . 
535 Tons 
N~ S~ Screened COAL 
Old Mines Ex Sehr. David C. Ritcey. 
.-
$17.00 prr ton, sent bome 
NOT&-Every I01d properly weiihcd. Qua~tity 1u\1d • 
quality both guar..nteed. · · • 
f . The Mal akotr left Po11 UDIOD at' ~-i;~::::. ( .. ...:..~~ ~J THE .UNITED COAL co~Y.. LTD. 
,,. . • !iUt" Dlsb . "w&Ut lh1 Old ~~·: ~i:f.. .,,.ONE 297. ' ~plO,lw 
• ~ &TUIT,.Clft, .. · .~...._ m1L A awlln.mlng claaa wu rorns ~-,.~ ~ '" ,.,- , I..,..,....~ ~~----~--~~-~-~~~~·-~~~-~~·~~·~~~~~~· ~1,~~r1~~~~ · ,- ' ·~~~~~~~~~x-~NMJ~~~.~~~ ~- · · =· · . J ' 1 -'4i.r .... -. • • - " ... l 
~ . "-< 
.. 
